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Rumah kaca merupakan sebuah bangunan tempat budidaya tanaman yang 
dapat mengatur beberapa variabel di dalamnya. Biasanya tanaman yang di budidaya 
pada rumah kaca adalah tanaman hias, seperti bunga krisan. Ada banya variable 
yang dapat di atur, seperti intensitas cahaya yang masuk dan kelembaban tanah. 
Pengaturan variabel tersebut bertujuan untuk menghasilkan   kualitas produksi 
bunga krisan yang lebih baik. Oleh karena itu, inti dari penelitian ini adalah 
merancang sebuah sistem yang dapat mempermudah pembudidaya bunga krisan 
untuk dapat melakukan monitorring  dari jarak jauh. Metode monitorring yang 
diusulkan diintegrasikan ke dalam android dan bersifat real time, dengan di dukung 
oleh komunikasi secara online ( IoT ). Perancangan aplikasi android menggunakan 
eclipse. Komunikasi antara android dan mikrokontroller  menggunakan jaringan 
wifi untuk mengakses data dari database. Database dirancang menggunakan mysql. 
Evaluasi dan pengujian sistem yang telah selesai dilakukan, menunjukan sistem 
yang di bangun telah bekerja sesuai yang direncanakan, baik secara manual maupun 
otomatis. Hal ini dibuktikan dengan respon sistem otomatis yang memiliki delay 10 
detik untuk mencapai keadaan stabil dan delay 20 detik untuk respon sistem secara 
manual yang bergantung pada jaringan wifi. Dan juga didukung dengan tingkat 
pertumbuhan bunga krisan. Bunga krisan  yang berada di dalam rumah kaca 
memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan bunga krisan yang 
berada di luar rumah kaca 
Kata Kunci : Rumah kaca, intensitas cahaya, kelembaban tanah, monitoring, 


















Greenhouse is a building that can control some variables in it to cultivation 
of plants. Ornamental plant like chrysanthemum  flower are mostly  cultivated in 
greenhouse. There are many variables that can be controlled, such as light intensity 
and  soil moisture. Controlling the variables is useful to produce the better quality 
of chrysantemum flower. Therefore , the purpose of this research is to design a 
monitoring system that can facilitate the chrysanthemum cultivators to monitor 
their plant from a long distance. Monitoring method is integrated into android and 
real time access. It is supported by online comunication system ( IoT ). Android 
application is designed using eclipse. Android and microcontroller use wifi network  
as communication system to access data from database. Database is designed using 
mysql. Evaluation and testing system that have been done, showing the automatic 
and manual system have running as planned. This is evidenced by the system 
response and growth rate. Automatic system  has 10 second delay to get the steady 
state. Manual system has 20 second to get steady state. It depends on wifi network 
quality. And the chrysanthemum inside greenhouse has a better quality than 
chrysanthemum outside greenhouse. 
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A : Ampere 
cm : Centi Meter 
CPU : Central Processing Unit 
DC : Direct Current 
GND : Ground 
IC : Integrated Circuit 
IoT : Internet of Things 
Lx : Lux 
OS : Operating sysytem 
SD : Secure Digital 
SoC : System On a Chip 
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